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1 La nécropole tumulaire de Chavéria, connue et explorée dès le siècle dernier, donna
lieu à une fouille de sauvetage dans les années 1964-1969, qui concerna seize tertres,
situés  au  lieu-dit  Les  Massettes.  Les  résultats  furent  publiés  en 1977  aux  Annales
littéraires de l’université de Besançon.
2 La reprise des investigations avait pour but d’achever l’étude de ce site. C’est ainsi que
Marcel  Paris,  cultivateur  à  Chavéria,  autorisa  la  fouille  de  quatre  tertres  situés  à
proximité des « Massettes », sur une éminence dénommée « Les Monteillers ».
3 Deux tertres furent partiellement étudiés. Leur fouille ne put être achevée lors de cette
campagne.  Ils  furent  entièrement  bouleversés  par  les  investigations  de  nos
prédécesseurs.  Ils  sont  construits  sur  le  calcaire  lapiazé.  Contrairement  au  site  des
« Massettes »,  ils  sont  constitués  de  dalles  calcaires  réparties  en  écailles,  dispositif
devant former à l’origine une coupole centrale au-dessus de la sépulture. Le tumulus T2
conservait partiellement une couronne de dalles posées horizontalement autour de la
structure  centrale.  L’existence  de  cette  couronne  rappelle  celles  du  site  des
« Massettes » qui entouraient un tumulus en terre. La structure centrale évoque celles
des tumuli des « Poiriers » à La Rivière Drugeon (Doubs) ou du « Bois de Parançot » à
Mesnay (Jura).
4 Des vestiges d’inhumation furent trouvés accompagnés d’un fragment de perle d’ambre
et  d’un  fragment  de  brassard  d’armille  en  bronze.  Ces  découvertes  sur  le  site  des
« Monteillers » indiqueraient la fin de l’existence de la nécropole de Chavéria.
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Fig. 1 – Vue aérienne des tumuli T1-T2
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